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 و ﮔﻴﺮيﻫﺎي ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﻣﻬﺎرتورزي ﻣﺪرﺳﻪﺷﻨﺎﺧﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮات
 آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶﺧﻮد
  
  3، اﺷﺮف اﻟﺴﺎدات ﺣﻜﻴﻢ4ﻓﺮﻳﺪون ﺧﻴﺮي ،2ﺻﻔﺮﻋﻠﻲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ،2ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻘﺪﺳﻲ ، *3،2رﺿﺎ ﻣﺴﻌﻮدي، 1ﻟﻴﻠﻲ رﺑﻴﻌﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﮔﺮوه 2 اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان؛، ﻔﻬﺎن ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻ داﻧﺸﮕﺎهآﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ،ﮔﺮوه 1
ﮔﺮوه ﭘﺮﺳﺘﺎري، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، 4؛ ، اﻳﺮاناﻫﻮاز، ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮازداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﮔﺮوه 3 ؛ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮان
  .ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
  29/1/51 :ﭘﺬﻳﺮش ﺗﺎرﻳﺦ    19/7/32 :اﺻﻼح ﻧﻬﺎﻳﻲ   29/4/41 :ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
    ﺳﺎل11- 12دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻣﺤﺪودة ﺳﻨﻴﻦ 
  و اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﻛﻪ ﺑﺎ آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ زﻣﺎن  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ادﻏﺎم ﺷﻮد
  و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬر از دوره اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮاي ﻓﺮد و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻳﻦ ﮔﺬر ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻃﻲ ا. ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ اﺳﺖ
ــــﺪ ﻛﻪ اﻓﺘ ﺎق ﻣﻲــﺟﺴﻤﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، رواﻧﻲ و ﺟﻨﺴﻲ اﺗﻔ
  (.1) زا و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺮﺳﺎﻧﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﺠﺎن
 
ﻫﺎي دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي از ﺟﻤﻠﻪ وﻳﮋﮔﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس . رﺷﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺎژه و واﻟﻦ دوره ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ، دوره آﺷﻮب دروﻧﻲ 
ﺨﺼﻴﺘﻲ اﺳﺖ، در اﻳﻦ دوره ﻧﻮﺟﻮان در و اﻧﻘﻼب ﺷ
وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻮدﻛﻲ و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ و زﻳﺮ 
ﻓﺸﺎر و اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﻮده و وﺿﻌﻴﺘﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﻣﺒﻬﻢ دارد 
  را از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن  (.2)
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺷﺪن  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻧﺪﮔﻲ و آﻣﺎده ﺑﺮايآﻣﻮزان، ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶ ﮔﻴﺮي و ﺧﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ورزي ﺑـﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫـﺪف ارزﻳـﺎﺑﻲ اﺛﺮﺑﺨـﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺟـﺮات . ري اﺳﺖ ﮔﻴﺮي، اﻣﺮي ﺿﺮو ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
  .آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶﮔﻴﺮي و ﺧﻮدي ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻣﻬﺎرت
   از (ﻧﻔـﺮ ﻛﻨﺘـﺮل  07 ﻧﻔـﺮ آزﻣـﻮن و 07)دﺧﺘـﺮ  آﻣـﻮز داﻧـﺶ 041در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﻴﻤـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ  : ﺑﺮرﺳﻲروش
  ﻫـﺎي اﻃﻼﻋـﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ،  ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ 8. داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺮﻛﺖدﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي روزاﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن 
 ﺑـﺎ  اﻃﻼﻋﺎت. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي و ﺧﻮدﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﻪ ﺎي ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢﻫو ﻣﻬﺎرتllirbmaG   و yehciRورزيﺟﺮات
  .ﻧﺪﻣﺴﺘﻘﻞ، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺎﻫﺪات و ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ ﺗﻲ آﻣﺎرى ﻫﺎىاز آزﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده
 دو ﮔـﺮوه ﻧـﺸﺎن ﻧـﺪاد ﺑـﻴﻦ داري را در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي دﻣـﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ اﺳﻜﻮﺋﺮ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ آزﻣﻮن ﻛﺎي :ﻫﺎ ﻪﻳﺎﻓﺘ
ورزي ﻗﺒـﻞ، داري را در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺟﺮات آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﻣﺸﺎﻫﺪات اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ . (<P0/50)
دار  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  اﻳﻦ  ﮔﺮوه ﻣﻮرد  اﻣﺎ در ،(>P0/50 ) ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد 2ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و 
  ﻫـﺎي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑـﺎ ﺗﻜـﺮار ﻣـﺸﺎﻫﺪات، اﺧـﺘﻼف ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻣﻬـﺎرت . (=P0/200 )ﺑﻮد
 وﻟﻲ در ﮔﺮوه ﻣﻮرد ،(>P0/50 )آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ را ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶ ﮔﻴﺮي و ﺧﻮد ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢﻣﺴﺘﻘﻞ اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت آزﻣﻮن ﺗﻲ .(<P0/50)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ دار ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ 
 ﻣـﺎه ﺑﻌـﺪ از 2آﻣﻮزان در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺷﻐﻠﻲ از ﻧﮕﺎه واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻌﻠﻤـﻴﻦ ﮔـﺮوه ﻣـﻮرد را ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶ و ﺧﻮد 
  .(=P0/210) دار ﻧﺸﺎن دادآﻣﻮزش ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎي ﺧﻮد ﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﺠ آﻣﻮزي در داﻧﺶ ﻫﺎي ﺟﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 اﻳﻤﻦ و در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﻛـﺎرا و اﺛـﺮﺑﺨﺶ، ،ﻫﺎي ارزان ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳﻦ . ﺷﻮدﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻲ و ﺧﻮد 
  .ﺷﻮدﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي آن در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  
  .ﺷﺨﺼﻴﺖ، اﺳﺘﻘﻼل ﺷﺨﺼﻲ، ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻮرﺣﻤﺎﻳﺖ و  :اژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيو
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                         ﻟﻴﻠﻲ رﺑﻴﻌﻲ و ﻫﻤﻜﺎران                                  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮات ورزي ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺤﻮرﺷﻨﺎﺧﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ 
  
21
 از اﻳﻦ  درﺻﺪ58دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ 
 ﻣﻴﻠﻴﺎردي ﺳﺎﻛﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل 1/2ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺳﺎل .(3) ﺎﺷﻨﺪﺑﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
 ﺳﺎﻟﻪ 91 ﺗﺎ 01 درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ را اﻓﺮاد 12/9، 5831
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻣﻲ51دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  (. 4)
 (noitanimreted-fleS )ﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢﻣﻬﺎرت ﺧﻮد
آﻣﻮزان، داﻧﺶ( ycacovda -fleS )و ﺧﻮدﺣﻤﺎﻳﺘﻲ
  ايﻬﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻧﺪﮔﻲ و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮﺟ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﮔﻴﺮي در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻛﺮدن دوران دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﭘﻴﺶ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ، ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮي
ﻗﺮار دادن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در . اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﻗﺮن اوﻟﻮﻳﺖ از اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  (. 5)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  12
ﮔﻴﺮي ﺷﺎﻣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢ
 namffoH و dleiF . ت اﻓﺮاد اﺳﺖﻗﺪرت، ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ
 ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﮔﻴﺮي را ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد ﺟﻬﺖﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢ
  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﭘﺎﻳﻪ و
ﺐ  ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻛﻪ ﻣﻮﺟ5آﻧﻬﺎ . داﻧﻨﺪﮔﺬاري ﻣﻲارزش
-  داﻧﺶ، ارزش:ﺷﻮدﮔﻴﺮي ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢ
ﮔﺬاري، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﻋﻤﻞ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي آن و ﻳﺎدﮔﻴﺮي ذﻛﺮ 
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺎ  و remlaP . (6) ﻧﺪه اﻧﻤﻮد
ﮔﻴﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺎي ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢآﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﻚ روش ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ
  (. 7)رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻋﺎدي دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ 
وﻗﺘﻲ ﻓﺮد درك درﺳﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺶ، 
ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮدش، در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺷﺘﻦ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮدﺑﺪﺳﺖ آورد، آﻧﮕﺎه ﺑﺎ دا
 رﺳﺎﻧﺪاﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﺮات ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻲ
اي ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن  و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪrelsseoR (. 8)
ﻛﺮدن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ، ﺟﻬﺖ آﻣﺎدهآﻣﻮزش ﺧﻮد
ﻫﺎي ﻛﻼﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻛﻤﺮو در ﻣﺸﺎرﻛﺖ
ﺷﻮد اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲرﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮد
ﺎن در ﻛﻼس ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮﻳ
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻃﻮر آﻧﺎن را ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﻫﻤﻴﻦ
ر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ در آﻳﻨﺪه، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام د
  (.9)ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر آﻣﺎده 
ورزاﻧﻪ، ﺑﺎزدارﻧﺪه و ﺟﺮات رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ
ﻫﺎ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮس
ﻫﺎي و اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻧﻮاع ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮيﻫﺎ ﻫﺮاس
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮدي ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺮأت اﺳﺖ ﻣﻲ(. 01) دروﻧﻲ دارﻧﺪ
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ، ﺧﻮدش را از 
 و داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﺳﺎزداﺳﺘﻔﺎده دﻳﮕﺮان دور ﺳﻮء
آﻧﻜﻪ ، ﺑﻲﺎ و اﻓﻜﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ را اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﻳﺪﻧﻴﺎزﻫ
ﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه، اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﻛﻨ
ورزي ﻳﻚ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮات. دﻳﮕﺮان ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ
ﺷﻴﻮه ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد 
  (.11)ﺷﻮد ﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲاﺛﺮﺑﺨﺸﻲ روا
ورزي، ﺑﺮاﺑﺮي  ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ، ﺟﺮاتytreblA
ﺑﺨﺸﺪ، ﻓﺮد را ﻗﺎدر در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ را ارﺗﻘﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ، ﺑﺮاي ﺧﻮاﺳﺘﻪﺳﺎزد ﻃﺒﻖ ﻋﻼﺋﻖ ﺧﻮدﻣﻲ
ﺧﻮد ﺑﺪون اﺿﻄﺮاب اﻳﺴﺘﺎدﮔﻲ ﻛﻨﺪ، اﺣﺴﺎﺳﺎت 
 و از ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد ﻧﻤﺎﻳﺪﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺧﻮد را اﺑﺮاز 
  (.  21)ﺑﺪون ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان دﻓﺎع ﻛﻨﺪ 
ﺟﺮات ورزي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻫﺪف آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ دﻳﺪﺷﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد 
ﻃﻮر دﻫﻨﺪ، ﺑﻪ ﺟﻮدﺷﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﻨﺪ، اﺑﺮاز و
ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮ و اﻓﻜﺎرﺷﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ و از اﻳﻦ 
اﻳﻦ آﻣﻮزش . ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ
   اي ﺑﺮاي ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ ﭘﻴﺶﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪ
ﺎي ﻫورزي ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﺎرتآﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮات(. 31)
ﻧﻔﺲ، ﺑﻴﺎن ﻣﻨﻄﻘﻲ اﻓﻜﺎر زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺰت
و اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، 
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻼﺣﻈﻪ - ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرت
ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻖ ﺧﻮد و در 
ﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ر
 اي ﺑﺎﻟﻌﻪدر ﻣﻄﺎو ﻫﻤﻜﺎران   sirenroF(.41)ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻣﻬﺎرت ﺟﻤﻠﻪ از ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ورزي ﺑﻪﺟﺮات آﻣﻮزش
 ﻛﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد،ﺣﻞ
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 ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻞ را ﻣﺸﻜﻼﺗﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎدر ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﻮد
 ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﻫﺎيﺳﻴﺴﺘﻢ از و ﻛﺮده ﺑﻨﺪيدﺳﺘﻪ را اﻫﺪاف
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ (. 31)ﻛﻨﻨﺪ  اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
، ن ﻧﺪادن ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ در ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﻧﺸﺎﺣﻘﻮق ﻓﺮدي
ﻫﺎي ﺟﺴﻤﻲ و رواﻧﻲ و رواﺑﻂ اﻧﺴﺎن را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺰﻫﻜﺎري. ﻛﻨﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺤﺮف، ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ 
در ﺟﺎي « ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ »آﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺟﻮان ﻗﺪرتﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﻲ ﺟﺮات آﻣﻮزي ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗ(. 51)د ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﺪار
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، روﻳﻜﺮدي آﻣﻮزش اﻳﻦ وﺟﻪ از ﻣﻬﺎرت
رﻓﺘﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه رواج ﺑﺴﻴﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎٌ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي دارﻧﺪ، 
  (.61)ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ 
ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﮔﻴﺮي و ﺧﻮدﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﺗﺼﻤﻴﻢ
داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه اﻓﺮاد، 
ﻫﺎﻳﻲ و و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﺻﺖﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻴﺶ ر
اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ در آﻳﻨﺪهاﺳﺖ 
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ دوران در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻛﻪ ﻛﺸﻮري ﺟﻮان و داراي 
 در اﻳﻦ ﻫﺎ ﻧﻴﺮوي ﻛﺎرآﻣﺪي اﺳﺖ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت
 ﭘﮋوﻫﺶ .ﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖﺳﻨﻴﻦ از اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺎﻳﺎﻧ
  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  ﮔﻴﺮي و ﻫﺎي ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢﺎرتورزي ﺑﺮ ﻣﻬﺟﺮات
  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪآﻣﻮزان دﺧﺘﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶﺧﻮد
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮاي اي ﻧﻴﻤﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ي ﻫﺎآﻣﻮزي ﻣﻬﺎرتﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮاتارزﺷ
آﻣﻮزان ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶﮔﻴﺮي و ﺧﻮدﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢ
. ﻣﺤﻮر ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻮددﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺪرﺳﻪ
 ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد
  ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ روزاﻧﻪ اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎلدﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
 ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش 5ﺑﻴﻦ از .  ﺑﻮد0931- 19
اﺻﻔﻬﺎن، ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﻣﺮﺣﻠﺔ اول، ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
 ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺎي 2اﻧﺘﺨﺎب و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم 
ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮآوردﺣﺠﻢ . ﺷﺪﻧﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  .ﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑ07
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ ﻗﺮار 
ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان، واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻌﻠﻤﺎن آﻧﺎن از 
  .ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻮد
 اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
  ورزياﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﺳﻨﺠﺶ ﺟﺮات: ﺷﺎﻣﻞ
و ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ  و ﻣﻬﺎرتllirbmaG  وyehciR
آﻣﻮزان در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﺧﻮدﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶ
 ﺳﻮاﻟﻲ ﮔﻤﺒﺮﻳﻞ و 04ﮔﺰارﺷﻲ  ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﭘﺮﺳﺶ. ﺑﻮد
در دو ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ( 5791)رﻳﭽﻲ 
-ا اﻧﺪازهاز اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻃﻊ رﻗﺎﻃﻊ و ﻣﻴﺰان ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ 
 ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻧﻤﺮه ﻛﺴﺐ ﻃﻮريﻪ  ﺑﻛﻨﺪ،ﮔﻴﺮي ﻣﻲ
  ﺷﺪه، ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻓﺮد را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
دﻫﻨﺪه ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻧﻤﺮه ﻛﻤﺘﺮ در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن. دﻫﺪﻣﻲ
در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از . ﺑﺎﺷﺪﻛﻤﺘﺮ و ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
اﺣﺘﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان و ﺷﺪت ﻧﺎرآزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻲ
ﺧﻮد را در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
  ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺟﺮات ورزي اﺳﺖ، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس 
 ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ اﻣﺘﻴﺎزات. اي ﺑﻴﺎن ﻛﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ5درﺟﻪ ﺑﻨﺪي 
ﻛﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  002   ﺗﺎ 04اي ﺑﻴﻦ داﻣﻨﻪ در ﻛﺴﺐ
-ﻧﺸﺎناﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ و دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮ
اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن در  .ﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻛدﻫﻨﺪه ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺿﻤﻦ 0/7 ﺗﺎ 0/93ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮر داﺧﻞ 
 yehciRاﻳﻨﻜﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آزﻣﻮن ﺟﺮات ورزي ﺗﻮﺳﻂ
  در (. 71) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 0/18llirbmaG و 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ
وز ي دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﻧﺮخ ﺑﺮروش ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﮔﺰارش ﺷﺪه 0/86اﺣﺘﻲ  و ﺑﺮاي درﺟﻪ ﻧﺎر0/78رﻓﺘﺎر 
ﮔﻴﺮي و ﻫﺎي ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت (.81) اﺳﺖ
آﻣﻮزان در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺷﻐﻠﻲ، ﺧﻮدﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶ
 ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻻﺗﻴﻦ اﺳﺖﻛﻪ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻲ ﺷﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮي 
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ  ﮔﺮدﻳﺪ وﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺻﻼح
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آﻣﻮزان و واﻟﺪﻳﻦ و  ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ02ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 
ﻣﻌﻠﻴﻦ آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻔﺎي 
( α=0/17)و ( α=0/97 )،(α=0/38)ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 6اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻟﻴﻜﺮت . دﺳﺖ آﻣﺪﺑﻪ
ﻫﺎي ﻫﻴﭻ ﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و داراي ﮔﺰﻳﻨﻪاي ﻃﺮاﺣﮔﺰﻳﻨﻪ
، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال  ﺑﻮدوﻗﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ
  . اﻣﺘﻴﺎز ﺑﻮد 6و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه اﻣﺘﻴﺎز  1
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد 
. ﻣﺎه ﺑﺮاي ﮔﺮوه آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ2ﻣﺪت ﻛﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ
آﻣﻮزي، در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮات
آﻣﻮزان در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﺎزي داﻧﺶﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
  ﻫﺎي  در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرتورزي وﺟﺮات
آﻣﻮزان در ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶﮔﻴﺮي و ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢﺧﻮد
ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﻲ  .زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻮد
آﻣﻮزان و ﺗﺨﺼﻴﺺ آﻧﻬﺎ در دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن و داﻧﺶ
ﻫﺎي ورزي و ﻣﻬﺎرتﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﺮات
آﻣﻮزان در ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶﮔﻴﺮي و ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢﺧﻮد
  واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻌﻠﻤﻴﻦو ﺷﻐﻠﻲ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان،زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
 دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮ روي ﮔﺮوه ،آﻧﻬﺎ
ﺟﻠﺴﻪ . اي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ دﻗﻴﻘﻪ54 ﺟﻠﺴﻪ 8آزﻣﻮن ﻃﻲ 
ﺟﻠﺴﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺑﻴﺎن اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ، ﺷﺮح و : اول
ورزي و اﻫﻤﻴﺖ آن در زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮات
 ﺷﺮاﻳﻂ و  اراﺋﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ در ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻳﺎدآوريروزﻣﺮه،
ورزي ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد در ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺟﺮاتﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
. اﻟﻌﻤﻞ وي در آن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه و ﻋﻜﺲ
ﻪ ﻗﺒﻞ و درﻳﺎﻓﺖ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴ: ﺟﻠﺴﻪ دوم
 اﻓﺮاد و آﺷﻨﺎ  ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮقﺑﺎزﺧﻮرد،
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، )ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺧﻮد آﻣﻮزان ﻛﺮدن داﻧﺶ
اﺑﺰار ﻋﻘﻴﺪه و ﻧﻈﺮ، ﺣﻖ اﺑﺮاز ﻳﺎ ﻋﺪم اﺑﺮاز وﺟﻮد، ﺣﻖ 
، اراﺋﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮاي (ﺣﻖ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت و ﻏﻴﺮه
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻠﺴﻪ آﺗﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
: ﺟﻠﺴﻪ ﺳﻮم. ﻫﺎاﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻮﻗﻌﻴﺖو ﻋﻜﺲ
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ و درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد، 
ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺑﺰار وﺟﻮد و 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺑﺤﺚ در  )رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﺎي ﺧﺎص ﻫﺧﺼﻮص اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻓﺘﺎرﻫﺎ و روش
 ﺗﻜﻠﻴﻒ در ﺧﺼﻮص ، اراﺋﻪ(ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ورزاﻧﻪ ورزاﻧﻪ و ﻏﻴﺮ ﺟﺮاتﺗﺸﺨﻴﺺ رﻓﺘﺎر ﺟﺮات
اراﺋﻪ ﮔﺰارش : ﺟﻠﺴﻪ ﭼﻬﺎرم(. ﻣﻨﻔﻌﻞ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ و)
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ و درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد، ﺑﺤﺚ در 
 و ﺑﺎزدارﻧﺪه آن، ﺧﺼﻮص ﺧﺸﻢ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ
ﺷﺮح و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻼﻳﻢ ﺧﺸﻢ ﭘﻨﻬﺎﻧﻲ و دادن 
ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ در ﺗﻜﻠﻴﻒ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ و 
اراﺋﻪ ﮔﺰارش : ﺟﻠﺴﻪ ﭘﻨﺠﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ و اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد، ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ، رﻫﺎ )ﻓﻮاﻳﺪ ﺧﺸﻢ 
ﻫﺎي ، ﺷﻴﻮه( اﻫﺪافﻛﺮدن اﺣﺴﺎﺳﺎت و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺑﺰار ﺧﺸﻢ، 
: ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ. ﺗﻜﻠﻴﻒ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺧﺸﻢ
، ﺴﻪ ﻗﺒﻞ و اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرداراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠ
و « ﺑﻠﻪ»ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدن و ﺑﺤﺚ در ﺧﺼﻮص در
ﮔﻔﺘﻦ، دادن « ﻧﻪ»ﮔﻔﺘﻦ و« ﺑﻠﻪ»ﮔﻔﺘﻦ، ﻋﻠﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ «ﻧﻪ»
اراﺋﻪ : ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻔﺘﻢ. ﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ در ﺟ
ﮔﺰارش ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ و درﻳﺎﻓﺖ ﺑﺎزﺧﻮرد، ﺑﺤﺚ 
در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎد، ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد و 
اﻓﺮاد ﻧﻘﺎد و دادن ﺗﻜﻠﻴﻒ در ﺧﺼﻮص ﻛﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ 
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ و : ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺸﺘﻢ. اﻧﺘﻘﺎد
 اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد، ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻫﻔﺖ
ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺮدن، ﺟﻠﺴﻪ ﻗﺒﻞ، ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺑﺮاز ﻋﻘﻴﺪه، در
  .آﻣﺪن ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎدﺑﻠﻪ و ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ، ﻛﻨﺎر 
 ﻣﺠﺪداً ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ 2
  ﻫﺎي واﻟﺪﻳﻦ و ﻣﻌﻠﻢﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶ آﻣﻮزان،ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 ﺷﺪه ﺑﺎ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوريداده. ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ آن
 آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ،ﻫﺎي ﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن
 ﻣﻮرد SSPS ﻧﺮم اﻓﺰار دردو  ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﻜﺮاري، ﻛﺎي
 .ﻨﺪﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
 
  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 داريﻲـﻣﻌﻨآزﻣﻮن آﻣﺎري ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ اﺧﺘﻼف 
   دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه آزﻣــﻮن ورا از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
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ورزي ﺟــﺮات ﻣﻴــﺰان(. >P0/50) ﺷــﺎﻫﺪ ﻧــﺸﺎن ﻧــﺪاد
  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  آﻣـﻮزش از ﻗﺒـﻞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻮرد واﺣـﺪﻫﺎي
 77/8 ﺑـﺎﻻ و در  ﻣـﻮارد  درﺻـﺪ  22/2 در آﻣـﻮزي، ﺟﺮات
 آﻣـﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ،  از ﻛـﻪ ﭘـﺲ  درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑـﻮد 
ورزي ﺑـﺎﻻ و آﻣـﻮزان ﻣﻴـﺰان ﺟـﺮات درﺻـﺪ داﻧـﺶ  24/9
ورزي ﻣﺘﻮﺳـﻄﻲ درﺻـﺪ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻴـﺰان ﺟـﺮات  75/1
  (.1  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول) ﺑﺪﺳﺖ آوردﻧﺪ
  
  ﻫﺎي آزﻣﻮن و ﺷﺎﻫﺪاز ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﻲ در ﮔﺮوه( ﻣﺎه2)ﻲ ﻧﻤﺮه ﺟﺮات ورزي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﻫﻴﭻ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ- 
  
آزﻣـﻮن ﺗـﻲ ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻧ ـﺸﺎن داد ﻗﺒـﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ، 
ﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻣﻴـﺎﻧ ، آﻣـﻮزان ورزي داﻧﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺟﺮات 
  ﺣﻤــﺎﻳﺘﻲ ﮔﻴــﺮي و ﺧــﻮدﺗــﺼﻤﻴﻢﻫــﺎي ﺧــﻮدﻣﻬــﺎرت
 در دو ﮔﺮوه ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺗﻔـﺎوت آﻣﻮزان در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺶ
،  ﻣﺎه ﺑﻌـﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 2 اﻣﺎ .(>P0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺖ 
و ﺧـﻮد ﺗـﺼﻤﻴﻢ ( =P0/500)ورزي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﺟـﺮات 
 ﺑـﻪ آزﻣـﻮن در ﮔـﺮوه ( =P0/310)ﮔﻴﺮي و ﺧﻮد ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ .  از ﮔــﺮوه ﺷــﺎﻫﺪ ﺑ ــﻮد ﺮﺘﻴــﺸداري ﺑﻃــﻮر ﻣﻌﻨ ــﻲ
آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﻣـﺸﺎﻫﺪات ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ 
ﻗﺒﻞ، ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  در زﻣﺎن اتﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮ 
در ﮔــﺮوه ﺷــﺎﻫﺪ (  ﻣــﺎه ﭘــﺲ از ﻣﺪاﺧﻠــﻪ آﻣﻮزﺷ ــﻲ 3و 
اﻣـﺎ ﻫﻤـﻴﻦ (. >P0/50)ﺷﺖ داري وﺟﻮد ﻧﺪا اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
و ( 2ه ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎر )ورزي آزﻣﻮن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﺟـﺮات 
در ( 3ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره )ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ داراي اﺧـﺘﻼف  را در زﻣـﺎن آزﻣـﻮن ﮔﺮوه 
   (.<P0/10 )دار ﻧﺸﺎن دادﻣﻌﻨﻲ
  
  در ﮔﺮوه ﻫﺎﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺮاﺣﻞ  ﺟﺮات ورزي داﻧﺶ آﻣﻮزان در اتﻧﻤﺮﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣ :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ  ﮔﺮوه آزﻣﻮن  eulav-p
       ﮔﺮوه ﻫﺎ                      
 ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن
 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 001/32 ± 7/73 101/6 ± 9/01 0/14
 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 101/75 ± 61/60 69/74± 01/ 48 0/30
  ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ2 001/77 ± 21/5 59/14 ± 8/73 0/500
  **eulav-P 0/182 0/18
 آزﻣﻮن آﻧ ـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪات ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﺳﺎس**          .اﺳﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﻞ tآزﻣﻮن  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﺳﺎس *
  . ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ36ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه .  ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ"  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس    . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻜﺮاري
  
 ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
                                   ﮔﺮوه ﻫﺎ
 ﻧﻤﺮه ﺟﺮات آﻣﻮزي
 ﺪدرﺻ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد
  24/9 72  22/2 41 72 71  22/2 41  %(52ﻛﻤﺘﺮ از )ﺑﺎﻻ 
  75/1 63  77/8 94 37 64  77/8 94  %(08ﺗﺎ % 52)ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 001 36 001 36 001 36 001 36 ﺟﻤﻊ
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   ﻋﻠﻤﻲ و ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺎيﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻳﺘ ﻣﻬﺎرتﻧﻤﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ
                           ﮔﺮوه ﻫﺎ
 ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن
 ﻣﺴﺘﻘﻞ tآزﻣﻮن  ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
 0/96  91/83 ± 3/96  91/16 ± 3/41 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﺎرت 0/10 12/50 ± 4/25 91/43 ± 3/51 ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 0/310 12/73 ± 3/28 91/16 ± 4/44 ﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠ2
  0/500 0/78 آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﻜﺮاري
 0/88 91/03 ± 3/94 91/83 ± 3/15 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻬﺎرت 0/920 12 ± 3/16 91/42 ± 5/95 ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 0/610 12/02 ± 4/59 91/23 ± 4/90  ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ2
  0/310 0/89  وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﻜﺮاريآزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧ ـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪات **.           ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖt ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن *
  . ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ36 ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در.  ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ"  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس     .ﺗﻜﺮاري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
آزﻣﻮن ﺗﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻬـﺎرت ﻫـﺎي ﺧـﻮد 
 ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﺧـﻮد ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان در زﻣﻴﻨـﻪ 
داري ﺷﻐﻠﻲ در دو ﮔﺮوه، ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
 (=P0/610)  ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش2 اﻣﺎ ،(>P0/50 )ﺷﺖﻧﺪا
ﻴـﺸﺘﺮ از داري ﺑ ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ اﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن آﻧـﺎﻟﻴﺰ  (.3 ﺷـﻤﺎره ﺟﺪول)ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد 
وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﺎ ﺗﻜﺮار ﻣـﺸﺎﻫﺪات ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻲــ ــــﻮدﺣﻤﺎﻳﺘﮔﻴـﺮي و ﺧ ﻫﺎي ﺧﻮدﺗـﺼﻤﻴﻢ  ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در آﻣﻮزان در زﻣﻴﻨﻪ ﺷـﻐﻠﻲ در زﻣـﺎن داﻧﺶ
ﺷـــﺖ ﺪاﻧداري وﺟــﻮد ﮔــﺮوه ﺷـ ــﺎﻫﺪ اﺧـــﺘﻼف ﻣﻌﻨــﻲ 
ﻫـﺎي آزﻣﻮن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤـﺮه ﻣﻬـﺎرت  اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ (.>P0/50)
ﮔﻴﺮي و ﺧﻮدﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان در زﻣﻴﻨـﻪ ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢ
  دار  را ﻣﻌﻨـﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﻲ در زﻣﺎن ﺷﻐﻠ
  (.3  ﺷﻤﺎرهﺟﺪول( )=P0/310)ﻧﺸﺎن داد 
ﮔﻴـﺮي و ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗـﺼﻤﻴﻢ در ﻣﻮرد ﻧﻤﺮه ﻣﻬﺎرت   
 آﻣﻮزان در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ واﻟـﺪﻳﻦ ﺧﻮدﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶ 
ﻣـﺴﺘﻘﻞ ﻗﺒـﻞ از  ، آزﻣـﻮن ﺗـﻲ ﻴﻦ داﻧﺶ آﻣـﻮزان و ﻣﻌﻠﻤ 
 داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد آﻣﻮزش در دو ﮔﺮوه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
 ﻣـﺎه ﺑﻌـﺪ از آﻣـﻮزش اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف 2 اﻣـﺎ ،(>P0/50)
ﻣـﺴﺘﻘﻞ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آزﻣـﻮن ﺗـﻲ (. <P0/50) دار ﺑﻮد ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﻤـﺮه ﻗﺒـﻞ از آﻣـﻮزش در دو ﮔـﺮوه اﻳـﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ﻣﺎه 2 اﻣﺎ ،(>P0/50)ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ داري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 
( <P0/50 )ﺷـﺪ دار ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش اﻳﻦ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
  (.5 و 4 ﺷﻤﺎرهولاﺟﺪ)
  
  اﻧﺶ آﻣﻮزان در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺷﻐﻠﻲﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ دﻧﻤﺮات  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
                    ﮔﺮوه ﻫﺎ
  ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن
 ﺴﺘﻘﻞﻣ tآزﻣﻮن  ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
 0/16 91/59 ± 3/73 91/76 ± 3/43 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ
 0/210 02/19 ± 5/01 81/89 ± 3/07  ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ2
 0/36 02/80 ± 3/20 91/28 ± 3/13 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ
 0/730 02/27 ± 3/18 91/74 ± 3/22  ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ2
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧ ـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪات **.           ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖtس آزﻣﻮن  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﺳﺎ *
. ﻧﻔـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 36ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫـﺮ ﮔـﺮوه .  ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ "  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس    .ﺗﻜﺮاري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ 
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   ﻋﻠﻤﻲ و ﺷـﻐﻠﻲ  ﻫﺎي ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي و ﺧﻮد ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي   ﻣﻬﺎرت ات ﻧﻤﺮ ﻳﺴﻪﺎﻘﻣ :5 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
                  ﮔﺮوه ﻫﺎ
 ﻣﺮاﺣﻞ آزﻣﻮن
 ﻣﺴﺘﻘﻞ tآزﻣﻮن  ﮔﺮوه آزﻣﻮن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
 0/87 81/89 ± 4/73 81/08 ± 3/15 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻬﺎرت
 0/830 91/59 ± 3/06 81/56 ± 3/75  ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ2
 0/25 81/16 ± 3/96 91/10 ± 3/57 ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ
 ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻬﺎرت
 0/920  02/13 ± 4/12 81/48 ± 3/66  ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ2
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن آﻧ ـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﺎ ﻣـﺸﺎﻫﺪات **.           ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖt ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن *
  . ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ36ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮔﺮوه .  ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﻧﺪ"  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ "داده ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس     .ﺳﺖﺗﻜﺮاري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ا
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﭘـﮋوﻫﺶ 
  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺟـﺮات آﻣـﻮزي ﺑـﺮ ﺣﺎﺿﺮ 
  ﺣﻤـ ــﺎﻳﺘﻲ ﮔﻴـ ــﺮي و ﺧـ ــﻮد ﻫـ ــﺎي ﺧﻮدﺗـ ــﺼﻤﻴﻢ ﻣﻬـ ــﺎرت
  ﻳﻨﮕﻮﻧ ــﻪ اذﻋ ــﺎن ﻧﻤ ــﻮد ﻛ ــﻪ ﺗ ــﻮان اآﻣ ــﻮزان ﻣ ــﻲ داﻧ ــﺶ
 و ﮔﻴـﺮي ﻫﺎي ﺧﻮدﺗـﺼﻤﻴﻢ آﻣﻮزي، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺟﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اي ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل آﻣﻮزان را ﺑـﻪ درﺟـﻪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ داﻧﺶ ﺧﻮد
در آﻣـﻮزان را ﻛـﻪ داﻧـﺶ  ﻃـﻮري دﻫﻨـﺪ، ﺑـﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
و آﻧﺎن را در ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد ﻳﺎري داده 
  . ﺳﺎزﻧﺪﻓﻊ آن ﻣﺸﻜﻼت ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﻲو ر
- ﺟـﺮأت  ﻫـﺎي آﻣـﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻪ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـ
آﻣـﻮزان ﻣﻨﺪي در داﻧـﺶ ﺟﺮأت اﻓﺰاﻳﺶ ورزي ﻣﻮﺟﺐ
 ﻫﻤـﺴﻮﻳﻲ  و ﻫﻤﻜﺎران ﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﺮاﺑﻲ زاده ﺷ
  ورزي ارﺗﻘــﺎء آﻣــﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺟــﺮات (.81) دارد
 ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ، ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي رواﻧﻲ،ﻧﻔﺲ، ﺑﻬﺪاﺷﺖﻋﺰت
 اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺿﻄﺮاب ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﺨﺮب رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل
 ﻫـﺎ ﻛﻤﺒـﻮد ﺎﻣﻪـــ ـاﻳـﻦ ﺑﺮﻧ  .را ﺑـﺪﻧﺒﺎل دارد آﻣـﻮزان داﻧـﺶ 
 ﻣـﺸﻜﻼت  ﺑـﺎ  ﻛﻪ را آﻣﻮزاﻧﻲداﻧﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎيﻣﻬﺎرت
 ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ، درس ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻼس ﺑﺎ ﺳﺎزش در ﺷﻤﺎرﺑﻲ
 را اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﺳـﺎزﮔﺎري  در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  و ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻣـﻲ  را رﻓـﻊ 
 در ﻲﺗﻮاﻧـﺎﻳ  اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻳـﻦ،  ﺑـﺮ  اﻓـﺰون  .دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺣـﻞ  در ﻲﺗﻮاﻧـﺎﻳ  يارﺗﻘـﺎ  ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ، ﮔﻴﺮي و ﺧـﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  و ﻧﻘﺎداﻧﻪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﻔﻜﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ،
  ﺮدي ازـﻓ ﻣﻴﺎن رواﺑﻂ در ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺆﺛﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮاري
  
 ﻣﻨﺠﺮ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ورزيﺟﺮأت آﻣﻮزش ﻣﻄﻠﻮب ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي
 در اﻳﻨﻜـﻪ،  ﻣﻬﻤﺘـﺮ  .ﺷﻮﻧﺪﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻣﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺮوز ﺑﻪ
 ﻲ،ﻫﻤـﺪﻟ  ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﻲ،  ﺑـﺮ ورزيﺟـﺮأت  ﻫـﺎي ﺷـﻴﻮه 
 ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  و ﻫﻴﺠﺎﻧـﺎت  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻲﭘﺬﻳﺮي، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
ﻧﻴـﺰ  ﻫـﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻳﻦ ارﺗﻘﺎي ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﻛﻴﺪﺗﺎ ﻫﺎاﺳﺘﺮس
 (.91-32) ﮔـﺮدد ﺳـﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻣـﻲ  رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ
ﺗـﻮان اﺳـﺘﻨﺒﺎط ﻛـﺮد و ﺑـﺎ آﻧﭽﻪ ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي   ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪي ﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ دارد، ارﺗﻘﺎي ﻣﻄﺎ
را ﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق در ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻬﺎرﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺧﻮدﻣ
آﻣ ــﻮزان را در ﻫ ــﺎ داﻧ ــﺶ  اﻳ ــﻦ ﻣﻬ ــﺎرت . ﺑ ــﻪ ﻫﻤ ــﺮاه دارد 
ﺪ و آﻧـﺎن را در ﻨدﻫ ﻫﺎي ﭘﻴﺶ رو ﻳﺎري ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  اﻧﺘﺨــﺎب اﻫ ــﺪاف زﻧ ــﺪﮔﻲ اﺳ ــﺘﻮارﺗﺮ و ﺗﻮاﻧ ــﺎﺗﺮ رﻫﻨﻤ ــﻮن 
  .ﺪﻧﺳﺎزﻣﻲ
اي ﺗﺤــﺖ در ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ  aruaL dna erotavlaS
آﻣـﻮزان ورزي ﺑـﺮاي داﻧـﺶ اتآﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮ »ﻋﻨﻮان 
 داﻧ ــﺶ آﻣ ــﻮز 81ﻛــﻪ ﺑ ــﺎ ﺣــﻀﻮر « ﻏﻴ ــﺮ ﻗ ــﺎﻃﻊ در اﻳﺘﺎﻟﻴ ــﺎ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد، ﻧـﺸﺎن (  دﺧﺘﺮ 41 ﭘﺴﺮ و 4)دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ 
ورزي ﻣﻮﺟﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮات ﻧﺪداد
ﻧﻔـﺲ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﮔﻴـﺮي، ﻋـﺰت ﺗـﺼﻤﻴﻢ  ﺧﻮد
اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺎ (. 32)ﺷﻮد آﻣﻮزان ﻣﻲ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ داﻧﺶ 
 ،ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ. ﻫﻤﺴﻮي دارد ﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧ
ﺷﺪن ﻓﺮد و ﺑﻮﻳﮋه اي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ روﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ
  ﺳ ــﺖ ﺗ ــﺎ دﺧﺘ ــﺮان در ﺳ ــﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟ ــﻮاﻧﻲ اﺳ ــﺖ و ﻻزم ا 
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دﻫﻨـﺪه در دوران دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن  ارﺗﻘـﺎ ﻫﺎي ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳـﺰان ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ و ﺗﺎﻛﻴـﺪ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
وس ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ آﻣﻮزﺷﻲ در ﺗﺪوﻳﻦ در 
ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزش، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘـﺮورش 
ﻤــ ــﺎﻳﺘﻲ و روﺣﻴــ ــﺎت و ﻋﻼﺋــ ــﻖ و ﻓﺮاﻳﻨــ ــﺪﻫﺎي ﺧﻮدﺣ 
 ﭼـﺮا ﻛـﻪ اﻳـﻦ دوران ﮔﻴـﺮي ﺣﺎﺻـﻞ ﮔـﺮدد،ﺧﻮدﺗـﺼﻤﻴﻢ
دوراﻧﻲ اﺳـﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔـﺬار در اﻧﺘﺨـﺎب ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ و آﻳﻨـﺪه 
اﻛﻨـﻮن  آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫـﻢ ، آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ايﻛﺎري و زﻧﺪﮔﻲ ﺣﺮﻓﻪ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺎ ﺟﺎي ﺧﺎﻟﻲ آن ﺑـﺸﺪت اﺣـﺴﺎس در ﻧﻈﺎم 
آﻣﻮزي، ﻫﺎي ﺟﺮاتآﻣﻮزش و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﮔﺮددﻣﻲ
ارﺗﻘﺎء ﻋﺰت ﻧﻔﺲ را ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ارزﺷﻤﻨﺪي ﻧﻮﺟﻮان 
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧـﻮد اﺳـﺖ، ﺑـﺪﻧﺒﺎل 
ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ »ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨـﻮان  niL. ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ 
 86ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ « ورزي در ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮات 
 04)و ﺷـﺎﻫﺪ (  ﻧﻔﺮ 82)ﺑﻴﻤﺎر در ﻗﺎﻟﺐ دو ﮔﺮوه آزﻣﻮن 
 ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ 2ن ﻛﻪ ﮔﺮوه آزﻣﻮ   ﺑﻄﻮري ،اﻧﺠﺎم داد ( ﻧﻔﺮ
   ﻫﻔﺘــ ــﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣــ ــﻪ 4، ﻃــ ــﻲ ( ﺳــ ــﺎﻋﺖ2ﻫــ ــﺮ ﺑــ ــﺎر )
ﻮد، را آﻣﻮزي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑ ﺟﺮات
ﺘـﻪ و ﻫـﺮ  ﺑﺎر در ﻫﻔ 2 ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . آﻣﻮزش دﻳﺪﻧﺪ 
ﺳ ــﺎﻋﺖ . اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ  ﻫﻔﺘ ــﻪ 4 دﻗﻴﻘ ــﻪ، در ﻃ ــﻲ 54ﺑ ــﺎر 
 ﻛﻤﺘﺮ niLآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
اﺳﺖ زﻳﺮا ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑـﻮده و اﺟـﺮاي 
ﻳﻲ آاي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و داراي ﻛﺎر دﻗﻴﻘﻪ54ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ داده  ﺗﺠﺰﻳﻪ وniL در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﺳﺖﺑﺎﻻﺗﺮي
ﺪه در ﮔ ــﺮوه آزﻣ ــﻮن و ﺷ ــﺎﻫﺪ ﻗﺒ ــﻞ، آوري ﺷ ــﺟﻤ ــﻊ
 ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 1ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و 
ﻧﻔـﺲ ﻧـﺸﺎن ورزي، اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻋـﺰت ﺟﺮات
 ﻣـﺎه 1ورزي ﮔـﺮوه آزﻣـﻮن ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ و داد ﻛﻪ ﺟﺮات 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻠﻪ از (. 42)ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ 
   ﻫـــﺎيﻣﻄﺎﻟﻌـــﻪ ﻣـــﺬﻛﻮر ﻧـــﺸﺎن از اﻫﻤﻴـــﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ 
ﻛـﻪ ﺣﺘـﻲ در ﺑﻴﻤـﺎران   ﺑﻄـﻮريآﻣـﻮزي اﺳـﺖ،ﺮاتﺟـ
ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري ﮔﺮدﻳـﺪه رواﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘـﺎ ﻣﻮﻟﻔـﻪ 
آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ ﻣـﺴﻠﻢ اﺳـﺖ ﻧﻴـﺎز ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﺳـﻨﻴﻦ . اﺳـﺖ
دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ درك و ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻃﺮف ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ 
ﮔﻴﺮي ﺷﺨـﺼﻴﺖ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎي و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ 
. ﻧـﺪاﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، آﻣـﺎده ﺣـﻀﻮر در ﻣﺤـﻴﻂ اﺟﺘﻤـﺎع ﮔﺮد 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳـﻦ آﻣﻮزي ﺗﺪﺑﻴﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺮات 
.  ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ  آﻧﺎن آﻣﻴﺰﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﮔﺬر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 
ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺑﺎ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸـﺴﺘﻦ اﻳـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ، ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ 
ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق و ﻧﻘﺎداﻧﻪ، ﻗﺪرت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ارﺗﻘﺎ، ﻋﺰت 
ﮔﺮدﻧـﺪ و آﻧﻬـﺎ را در آﻣﻮزان ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻔﺲ در داﻧﺶ 
. ﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ زﻧـﺪﮔﻲ ﻳـﺎري ﺧﻮاﻫﻨـﺪ داد يﮔﻴـﺮﺗـﺼﻤﻴﻢ 
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻤﺎﻳـﺎن ﮔﺮدﻳـﺪه، ﺑﻬﺒـﻮد 
ﮔﻴ ــﺮي و ﺧﻮدﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﺑ ــﻮده ﻛــﻪ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﺧﻮدﺗ ــﺼﻤﻴﻢ
  .آﻣﻮز را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي داﻧﺶ
ي ﺗﺠﺮﺑ ـﻪ»اي ﻛﻴﻔـﻲ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ
ﮔﻴـﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧﺎﺗﻮان و اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد 
 داﻧـﺸﺠﻮ 43ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ « ﻤﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﺎي ﻋﻠ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
 درﺻﺪ 74 درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻢ و 35ﺳﺎل ﻛﻪ 81-  84ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻴﻦ 
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان  ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺸﺎن داد آﻗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، 
ه اﻣﺮي ﺿﺮوري در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺑﻮد 
ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در اﻳـﻦ  ﻣـﻀﺎﻣﻴﻦ ﺑﻌـﺪي اﺳـﺖ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از
(. 52)آﮔـﺎﻫﻲ ﺑـﻮد ﻣﻬﺎرت ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﻟﻪ و ﺧـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
   ﺳ ــﺎل و در 61ﻪ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑ ــﺮ روي ﮔ ــﺮوه ﺳ ــﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــ
ﻫﻤـﺴﻮ ﺑـﺎ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﻧﺠﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ آن 
. (5)ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  dna amohT  lezteG ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ
ﮔﻴ ــﺮي ﺳ ــﻨﮓ ﺑﻨ ــﺎﻳﻲ ﺑ ــﺮاي ﺗ ــﺼﻤﻴﻢﺎرت ﺧ ــﻮدــ ـــﻣﻬ
. ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ و ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻣﻬﺎرت
در ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ وﻗﺘﻲ ﻓﺮدي در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻨﺴﺠﻢ و 
ﮔﻴﺮي ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﺳـﺪ، ﻃﺒﻌـﺎً ﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺘ
ﻣﻮﻓﻘﻴ ــﺖ آﻳﻨ ــﺪه اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ و ﺷ ــﻐﻠﻲ ﺧ ــﻮد را ﺑ ــﺪﻧﺒﺎل 
آﻣـﻮز و ﻟـﺬا ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻘﻼل داﻧـﺶ . ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ 
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﺎﺋﻞ آﻣـﺪن وي ﺑـﻪ ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي اﺳـﺘﻘﻼل، 
  آﻣــﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ . وﻇﻴﻔــﻪ ﻣﺪرﺳــﻪ و ﺧــﺎﻧﻮاده اﺳــﺖ 
ورزي ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻛﻤـﻚ ﺟﺮات
 و ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﮔـﻮاه ادﻋـﺎي ﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻨ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ و ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻣﺪارس ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻓﻮق ﻣﻲ 
آﻣﻮزان را در ﻫﺎ، داﻧﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادن اﻳﻦ 
ﻫـﺎي ﺣـﻞ ﻣـﺴﺎﻟﻪ و ﺗﻔﻜـﺮ ﺧـﻼق ﻳـﺎري ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت 
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اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  و ﻫﻤﻜﺎرانreyemheW
ﮔﻴـﺮي و ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﺗﻘـﺎء ﺧـﻮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ار ﺗﻼش »
 41- 12در ﮔﺮوه ﺳـﻨﻲ « ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آن ﺑﺎ ﻳﺎدﮔﻴﺮي 
ﻫـﺎي آﻣـﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ از ﻣﻬـﺎرت ﺳﺎل، ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ داﻧـﺶ 
ﻣﺴﺌﻠﻪ آﮔﺎﻫﻲ، ﺣﻞ ﭘﺬﻳﺮي، ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮد
ﮔﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻢو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد 
آﻣـﻮزان دﻳﮕـﺮ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻳـﺎدﮔﻴﺮي در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ داﻧـﺶ
ﻧﻜﺘـﻪ دﻳﮕـﺮ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻮﻟﻔـﻪ (. 5)ﺮي را دارا ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘ ـ
. ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻃـﻮري ﺗـﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﮔﻴﺮي در ﺳﻨﻴﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ را ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﻮدﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﻣﻮرد ﻟﺤﺎظ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ، ﻃﺒﻴﻌﺘﺎً ﺳﻄﺢ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻧﻴﺰ ارﺗﻘﺎ 
ﮔﻴﺮي ﻓﻌـﺎل اﺗﻔـﺎق ﺧﻮاﻫـﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و در واﻗﻊ ﻳﺎد 
آﻣـﻮزان ﺳـﻨﻴﻦ دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ داﻧـﺶ . اﻓﺘﺎد
دوران ﺣﺴﺎﺳﻲ را ﺑـﺮاي آﻣـﺎده ﺷـﺪن ﺟﻬـﺖ ورود ﺑـﻪ 
ﻛﻨﻨﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﭙﺮي ﻣﻲ 
ﻛﻨﺎر ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﭘـﺬﻳﺮد ﺗـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺣﺎﺻـﻠﻪ 
  .ﮔﻴﺮﺗﺮ و ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﮔﺮددﭼﺸﻢ
 و ﻣﺤﺘــﻮاي ﻲروش ﺷﻨﺎﺳــﺑــﺎزﻧﮕﺮي  ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ
ي ﮔـﺮوه ﻛـﻪ ﺑـﺮ رو  اي ﺧﻮدﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪاﺧﻠـﻪ 
ﺸﺎن داد ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ  ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧ ـ21- 96ﺳﻨﻲ 
ﺗﺤـﺼﻴﻼت ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻬـﺎرت ﺧـﻮد ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧـﺸﺎن داد (. 62 ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
ﻛـﻪ داﻧـﺶ آﻣـﻮزاﻧﻲ ﻛـﻪ ﻣﻌـﺪل ﺑـﺎﻻﺗﺮي داﺷـﺘﻨﺪ، از 
ﺮي و ﺧـﻮد ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﻫـﺎي ﺧـﻮد ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴ  ـ ﻣﻬـﺎرت
آﻣﻮزان ﺳﻨﻴﻦ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن داﻧﺶ. ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺴﺐ درﺟﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﺪارج ﻋﺎﻟﻴﺘﺮي ﻫـﺴﺘﻨﺪ و 
ﻫـﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺧﻮد را آﻣﺎده ورود ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﺮﺻـﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺧﻮدﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ را ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ
ﮔﻴﺮد در اﻳﻦ اﻓﺮاد ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﻲ 
و اﺛﺮﺑﺨ ــﺸﻲ و ﻛﺎرآﻣ ــﺪي ﺗﺤ ــﺼﻴﻞ ﻧﻴ ــﺰ ﺑ ــﺮاي آﻧ ــﺎن 
رﻳـﺰان ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . ﮔـﺮدد ﺗﺮ ﻣـﻲ ﻣﻠﻤﻮس
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوران آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﺴﺎس ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻣـﺴﻮوﻟﻴﺖ 
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳـﺎزي ﺧﻄﻴـﺮي در ﺗﻬﻴـﻪ و ﺗـﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎء ﻣﺤﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪدارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺪرﺳﻪ
ﻟـﺬا ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . ﻓﺮاد ﮔـﺮدد ﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﻦ ا ﻣﻬﺎرت ﻫ 
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻛﺎرا و اﺛﺮﺑﺨﺶ در ﻛﻨـﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  .ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ دﻳﮕﺮ اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ
 ﺗﻮان ﺑـــﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ  از ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ﺎره ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺻـﺮف ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺷ ـ
، ﻟﺬا اﺟـﺮاي  اﺳﺖ دﺧﺘﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮده داﻧﺶ آﻣﻮزان 
آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را در داﻧﺶ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي . ﻛﻨﻴﻢﻣﻲ
آﻣــﻮزان دﺧﺘــﺮ ﺟﻤﻌﻴــﺖ ﺷــﻬﺮي و در ﺑــﻴﻦ داﻧــﺶ 
 ﮔـﺮدد ﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﭘ 
ﻫـﺎي ﺳـﻨﻲ دﻳﮕـﺮ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اي در ﮔـﺮوه ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻫـﺎي ﻣﻬـﺎرت ﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺳـﻄﻮح ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺳـﺘﺎﻳﻲ ﺟ 
  .ﮔﻴﺮي و ﺧﻮدﺣﻤﺎﻳﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮدﻤﻴﻢﺧﻮدﺗﺼ
  
  :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧـﺸﺎن داد اﺟـﺮاي 
آﻣ ــﻮزان ﺳ ــﻨﻴﻦ آﻣ ــﻮزي در داﻧ ــﺶ ﻫ ــﺎي ﺟ ــﺮات ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ
ﮔﻴﺮي ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎي ﺧﻮد دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺳـﻨﻴﻦ . ﺷـﻮد ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ آﻧـﺎن ﻣـﻲ و ﺧﻮد 
 دوران زﻧـﺪﮔﻲ ﻫـﺮ ﺗـﺮﻳﻦ ﺳـﻨﻴﻦ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از ﺣﺴﺎس 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻓﺮدي اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻳـﻦ 
ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ ارزان و اﻳﻤﻦ ﺑﻮدن، ﻛﺎرا و اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫـﺎي را در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺟﺮاي آن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 
ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ ﮔﻴﺮي و ﺧـﻮد ﺧﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ 
  .ﻧﻤﺎﺋﻴﻢﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
و ﻫـﺎ  آنﻣﻌﻠﻤـﻴﻦ و ﻣﺤﺘـﺮم واﻟﺪﻳﻦ آﻣﻮزان، ﺶ از داﻧ 
ﺗﻤﺎم ﻋﺰﻳﺰاﻧﻲ ﻛـﻪ در اﺟـﺮاي اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮ را ﻳـﺎري 
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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Background and aims:  Attention to self-advocacy and self-determination skills is essential for 
student’s to be succssful in life and be preparae for decision making. This study aims to evaluate 
the efficiency of school-based assertiveness program on self-advocacy and self-determination 
skills in high school students  
Methods: In this semi-experimental study, 140 students (70 in each group) from Isfahan high 
schools were randomly selected. Demographic, Gambrill & Richey, self advocacy and self 
determination in scientific and occupation field’s questionnaires were applied in 8 sessious. Data 
were analyzed using independent t test, Anova repeated measurement and chi-square. 
Results: Chi-square test showed no significant differences in demographic variables between 
two groups (P<0.05). Repeated measurement test showed no significant differences in mean 
score of assertiveness before, after and 2 months after interention in control group (P>0.05), 
where as this test showed significant differences in trial group (P=0.002). Also the same test 
showed no significant differences in mean score of students self-advocacy and self-
determination skills in control group (P>0.05), where as this test showed significant differences 
in trial group (P<0.05). Independent sample T test showed no significant differences in mean 
score of student self-advocacy and self-determination concerning the occupatianial and 
scientific field in parents and teachers point of view 2 months after intervention, this differences 
was significant in trial group(P=0.012). 
Conclusion: Application of assertiveness program for high school students lead to promote 
students self-advocacy and self-determination skills. According to safety, inexpensive. 
Effectiveness and efficiency of theses programs, application of them are suggested for 
promoting students self-advocacy and self-determination skills of high school students. 
 
Keywords: Advocacy and Personal Autonomy, School-Based Services, Personality.  D
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